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Malcev algebras for universal algebra terms. 
(普遍代数の項に対するマリテ zフ代数)
5月 16日
Intersections of isotone clones and semirigid relations 
(単調増加クローンの共通部分と半厳密関係)
5月 28日
Kleene algebras and isotone clones for half bounded orders 
(クリーネ代数と半限界順序の増加クローン)
L 、ずれも専門的な内容であり，ここでその内容の説明はほとんどできない
が，第一の講演Kついてだけふれると，論理関数全体の集合において，関数
の合成等を関数に対する演算と見なして，これらの演算のなす代数系を等式
で特徴づけようというものである。なお，この講演の前半の時聞を費やして，
論理関数の分野の入門的および歴史的な事柄についての，初心者K対しての
懇切な話をされた。非専門家や学生にとってわかりやすくまた知的に刺激的
なものであった。
氏は，テ zコスロバキアのご出身ということもあり，英語，フランス語，
ドイツ語，ロシア語などいろいろの言語に堪能である。氏自身のご家庭内や
私たちとの会話，講演では英語を用いられるが，モントリオール大学でのふ
だんの講義や会話はフランス語だそうである。
氏は，以前の短い来日に続いての 2度目の日本での滞在であり，まだ日本
についての知識をたくさんは持っておられないが， 日本文化K対して非常K
興味を持っておられる。上野の美術館や博物館は休日の氏のお気に入りの場
所であった。学科のメンバーによる寿司庖における歓迎会では鮪をおおいに
楽しまれた。
ロ}ゼンパーグ氏K来校を感謝することは勿論であるが，同時に，このよ
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うな機会を得ることを可能にしてくれた国際交流プログラム K対して，また
大変ご助力をいただいた国際交流センタ}のスタッフ各位K対して，心から
の感謝の意を表する次第である。
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